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En 2015, publiqué el ensayo Nos vemos en Chicote. Imágenes del cinismo y el 
silencio en la cultura franquista, coeditado por la Universidad de Alicante y la 
editorial Renacimiento. La investigación llevada a cabo no incluyó el expediente 
personal del juez Manuel Martínez Gargallo porque cuando me dirigí al Archivo 
General del Ministerio de Justicia no pude acreditar la fecha de su fallecimiento 
y la misma no figuraba entre la documentación obrante en el expediente. La 
reconstrucción de su trayectoria como juez, desde la obtención de la plaza hasta 
sus últimos destinos, debí hacerla a través de las publicaciones oficiales donde 
constan estos datos. 
El cuestionamiento en sede judicial de mi trabajo de investigación publicado en 
el referido libro, y hasta de mi propia competencia como catedrático con cinco 
sexenios de investigación aprobados por la CNEAI, me ha llevado a reconstruir 
la tarea realizada durante los años 2013 y 2014 para defenderme en la misma 
sede judicial de Cádiz y, en la medida de lo posible, completarla con nuevos 
datos. El objetivo es publicar en 2023 una extensa monografía dedicada 
exclusivamente al Juzgado Especial de Prensa, del que fue titular el juez Manuel 
Martínez Gargallo durante la inmediata posguerra junto con distintos 
colaboradores. 
Puesto en contacto con el Registro Civil de Almería, donde nació el citado juez, 
pude conseguir su partida de defunción, que tuvo lugar en Palma de Mallorca el 
20 de mayo de 1978. La documentada circunstancia me permitió acceder al 
expediente (legajo 9246) depositado en el citado archivo ministerial, dado que 
ya había transcurrido el plazo establecido por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español (art. 57.c). 
Los datos incluidos en el extenso expediente ratifican lo aportado en mi citado 
libro, pues en su mayoría se refieren a los distintos traslados, con sus 
correspondientes tomas de posesión, del juez a lo largo de su trayectoria como 
funcionario del Ministerio de Justicia. Los mismos aparecieron en diferentes 
boletines oficiales y la coincidencia de las fechas y los destinos es total. 
No obstante, en el expediente personal hay otros documentos que paso a 
relacionar y extractar para completar la información acerca de quien fuera titular 
del Juzgado Especial de Prensa (1939-1940), donde Manuel Martínez Gargallo 
estuvo destinado como capitán del Cuerpo Jurídico del Ejército y juez cualificado 
para la represión y la posterior depuración de los periodistas y escritores 
republicanos por sus antecedentes literarios explicados en Nos vemos en 
Chicote. 
En 1930, y a los veintiséis años, Manuel Martínez Gargallo vive junto a su familia 
en la calle Campomanes, 4, principal, de Madrid y oposita para acceder a la 
carrera judicial. La convocatoria consta en el R.D. de 19 de mayo de 1930. El 
licenciado en Derecho por la Universidad Central de Madrid abona el 26 de 
marzo de 1931 la cantidad de cuatrocientas siete pesetas para obtener su título 
universitario, presenta el certificado de penales fechado el 31 de mayo de 1930 
y, una vez reunidos todos los requisitos, es admitido para participar en los 
diferentes ejercicios. 
El expediente personal incluye los ejercicios realizados por Manuel Martínez 
Gargallo y las calificaciones dadas por la Junta Calificadora para el ingreso en el 
Cuerpo de Aspirantes a la Judicatura. El primer ejercicio tuvo lugar el 26 de 
noviembre de 1930, el segundo el 28 de enero de 1931 y el tercero el 12 de 
marzo de 1931, pocas semanas antes de proclamarse la II República. Las notas 
nunca llegaron al notable y el almeriense obtuvo el puesto número sesenta y 
cinco en la lista de aspirantes. 
El primer destino fue la localidad leonesa de Murias de Paredes. La toma de 
posesión tuvo lugar el 23 de mayo de 1931, el nombramiento todavía corre a 
cargo del rey Alfonso XIII y los haberes establecidos ascienden a la cantidad 
9.000 pesetas anuales. Manuel Martínez Gargallo no debió sentirse feliz en este 
pequeño y aislado pueblo y, con el fin de acercarse a Madrid, el 3 de agosto de 
1931 pide el traslado a Barco de Ávila, que le es concedido con fecha del 7 de 
septiembre de 1931. 
La espera para el traslado al nuevo destino la debió hacer en el domicilio familiar 
de Madrid. Once días después de que le concedieran el traslado, Manuel 
Martínez Gargallo presenta un certificado médico solicitando una prórroga de 
otros quince días para incorporarse al nuevo destino. La misma se le concede el 
21 de septiembre y, finalmente, toma posesión el 16 de octubre de 1931. A lo 
largo de los años treinta, el juez también gozó de cinco licencias por distintos 
motivos que constan en su expediente. 
El motivo médico para la prórroga es que Manuel Martínez Gargallo «padece 
trastornos motrices de estómago, de probable origen neurótico, de cuyos 
trastornos se halla en tratamiento, el cual requiere reposo físico e intelectual». El 
facultativo firmante es Joaquín Sama Naharro, un buen amigo del juez y colega 
de las publicaciones humorísticas donde ambos colaboraron durante los años 
veinte. La credibilidad del certificado es relativa y el impreciso documento parece 
encaminado a conseguir quince días de permiso en Madrid. El también dibujante 
fue condenado a doce años de prisión en un consejo de guerra sumarísimo 
instruido en el Juzgado Especial de Prensa. Al salir de la cárcel, sufrió la 
depuración como médico, no pudo ejercer en Madrid y debió trasladarse a 
Córdoba. Una hija de Joaquín Sama Naharro, Marta, fue uno de los testimonios 
utilizados para reconstruir la trayectoria y los motivos personales del juez en Nos 
vemos en Chicote. 
En abril de 1933, Manuel Martínez Gargallo solicita un nuevo destino y opta entre 
las localidades de Huete, Alfaro, San Clemente y Belmonte de Oviedo. El 
Ministerio de Justicia le traslada finalmente a la localidad riojana de Alfaro y 
estando destinado en la misma se le militariza con motivo de la Guerra Civil, tras 
pasar clandestinamente de Madrid a la zona de los sublevados durante el verano 
de 1936. La militarización coincide con el período en que debería haber tomado 
posesión de su plaza en la localidad pontevedresa de Tuy, entre mayo y agosto 
de 1936. Finalmente, el nombramiento tendría lugar el 21 de noviembre de 1938 
y tras pasar por Arnedo como miembro del Cuerpo Jurídico del Ejército. La toma 
de posesión en Tuy está fechada el 19 de junio de 1940, poco antes de su baja 
en el citado cuerpo el 12 de julio de 1940 y cuando en realidad estaba sirviendo 
en las comisiones de depuración. 
Tras su paso por el Juzgado Especial de Prensa y las comisiones de depuración 
que afectaron a los periodistas, el magistrado se trasladó desde Tuy hasta la 
localidad canaria de La Oratava. La fecha no consta en la documentación, pero 
debió ser en 1941. Poco después, en 1943, se encuentra destinado en Las 
Palmas y ya solicita la excedencia forzosa «por convenir mejor a sus intereses». 
Esta circunstancia le permitió actuar como fiscal provincial de Tasas en Baleares 
y domiciliarse en Palma de Mallorca hasta el final de sus días, concretamente en 
la calle Guillermo Massot, n.º 73, aunque el 6 de mayo de 1953 el almeriense 
solicitó infructuosamente el cargo de magistrado del Tribunal Mixto Internacional 
de Tánger. 
Manuel Martínez Gargallo permanece en excedencia como magistrado hasta el 
14 de enero de 1959, pero la vuelve a pedir en 1964. Finalmente, se reintegra al 
servicio activo el 10 de abril de 1967 como magistrado de la Audiencia Provincial 
de Gerona. La toma de posesión tuvo lugar el 3 de mayo del mismo año, pero 
en octubre vuelve a pedir el regreso a Palma de Mallorca y se lo conceden el 16 
de mayo de 1968. 
Según los datos obrantes en el expediente, el juez manifiesta su deseo de 
permanecer en activo hasta los setenta y dos años, pero sin mediar explicación 
alguna, y a pesar de los informes favorables de sus superiores, finalmente es 
jubilado el 11 de octubre de 1974, después de treinta y cuatro años y nueve 
meses en activo. Manuel Martínez Gargallo había entrado en la carrera judicial 
el 21 de marzo de 1931. 
Los datos aportados por el expediente personal permiten una mayor precisión, 
pero coinciden en lo fundamental con lo explicado en Nos vemos en Chicote, 
que se centró en las actividades de Manuel Martínez Gargallo como miembro del 
Cuerpo Jurídico Militar y contó con la ya entonces accesible documentación de 
su expediente militar depositado en el Archivo General Militar de Ávila. 
El único documento relacionado con este período y depositado en el expediente 
del Archivo General del Ministerio de Justicia es un escrito de la Subsecretaría 
de Prensa y Propaganda del Ministerio de Gobernación, fechado el 21 de junio 
de 1940, por el que se comunica al de Justicia el paso en comisión de servicios 
de Manuel Martínez Gargallo a dicha subsecretaría, «al objeto de entender en la 
depuración profesional de periodistas señalada por Orden del Ministerio de la 
Gobernación de 12 de abril del año actual (B.O. del día 25), toda vez que por 
haber desempeñado el funcionario referido el cargo de Juez Militar de Prensa, 
se le considera especializado. El Ministerio del Ejército por oficio del 30 de julio 
resolvió esta solicitud en el sentido de acceder a lo interesado, manifestando al 
mismo tiempo que, por ser de índole civil, la misión que habría de efectuar dicho 
funcionario, ordenaba en esa fecha su desmilitarización».  
El escrito contiene algunos errores e imprecisiones, pues la orden firmada por el 
ministro Serrano Suñer es del 18 de abril de 1940 (Orden dictando normas de 
depuración y comprobación de antecedentes de los periodistas liberados desde 
los primeros momentos del Movimiento Nacional, BOE, n.º 116, de 25 de abril 
de 1940, pp. 2825 a 2826) y el encargo a Manuel Martínez Gargallo vendría 
derivado de lo establecido en el artículo 4 de la citada orden: «La Dirección 
General de Prensa propondrá la designación de un funcionario o varios para 
llevar a cabo, como Instructor, la comprobación de los extremos que comprendan 
las declaraciones juradas; y verificada la designación, mediada la oportuna 
petición de informes a los centros y organismos que estime procedentes, 
formulará propuesta a resolución, que podrá ser de: 
A) Baja en el Registro Oficial de Periodistas y consiguiente pérdida del carnet 
oficial. 
B) Inhabilitación perpetua para puestos directivos de periódicos, 
entendiéndose por estos los de director y subdirector o redactor-jefe. 
C) Inhabilitación temporal para ejercer los cargos anteriores a la profesión de 
periodista». 
El Ministerio de Justicia toma nota del cambio de destino de Manuel Martínez 
Gargallo y accede al mismo en escrito fechado el 31 de agosto de 1940, cuando 
el por entonces juez de primera instancia estaba destinado en Tuy, pero 
permanecía domiciliado en Madrid para ejercer primero de Juez Especial de 
Prensa y, posteriormente, responsable de la depuración de los periodistas y 
escritores, pues estaba «especializado» gracias a sus antecedentes literarios 
como humorista del 27. De hecho, varios de los procesados en los consejos de 
guerra sumarísimos le conocían y algunos en concreto le trataban como colega 
de las redacciones desde los años veinte. El poeta Miguel Hernández no tuvo 
esa oportunidad antes de ser instruido su caso en el Juzgado Especial de 
Prensa. Tampoco el periodista Javier Bueno, que acabó fusilado en 1939 tras la 
instrucción del sumarísimo dictada por el juez Manuel Martínez Gargallo. 
Toda la documentación aquí referida está a disposición de cualquier interesado 
por el tema, así como cualquiera otra relacionada con el Juzgado Especial de 
Prensa y utilizada para la redacción de Nos vemos en Chicote. Mientras tanto, 
seguimos con nuestra tarea de investigación en el Archivo Histórico de Defensa 
y otros centros documentales con el objetivo de localizar todos los sumarios 
instruidos por el citado juzgado, así como nuevos datos acerca de quienes los 
instruyeron y los encausados. 
 
En Alicante, a 3 de julio de 2021 
 
 
 
 
